























































Picture Book Reading to Children as an Aspect of the Socio-linguistic Learning Process
on the Part of College Students
― A Three-month Pilot Program in a Pediatric Ward, and its Practical Application ―
Aki MAHIEU, Eisaku IWATA
キーワード : 言語文化、解釈力と表現力、社会性 
























































































































































































　　火曜日 10：00 ～ 12：00
　　　　　 15：00 ～ 17：00
　　水曜日 15：00 ～ 17：00
　　木曜日 10：00 ～ 12：00
　　金曜日 15：00 ～ 17：00
　　土曜日 10：00 ～ 12：00
　　　　　 15：00 ～ 17：00
　　日曜日 10：00 ～ 12：00


















　松江市立病院での事務決済が 12 月 22 日に下り、







































































































した。初年度の 2006 年度は、国文 19 名、英文 15
名の計 34名が履修した。
松江市立病院での読み聞かせの様子
























































































































・ わかやま けん「しろくまちゃんのほっとけーき」 
（こぐま社）
・ なかえ よしお作 /上野紀子絵「ねずみくんのチョッ
キ」（ポプラ社）




































































































































































































































































































































































（平成 18年 11月 30日受理）
幼保園のぎでの実践の様子
島根女子短期大学紀要第 45号（2007 年）－ 76 －
【資料１】活動記録ノート�������������
���� ����� ����� ������������
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マユーあき、岩田英作：学びの仕掛けとしての「読み聞かせの実践」 － 77 －
【資料４】他の班の実践について����������������
���������
�� � � � � � � � � � � ������ ����� �����
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島根女子短期大学紀要第 45号（2007 年）－ 78 －
【資料６】2006 年度読み聞かせの実践　学生の選んだ絵本一覧
